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     Win akan tampil menari Saman. 
Tetapi, ikat pinggangnya entah 
terselip di mana. Tanpa ikat 
pinggang, kain yang dipakainya 
menjadi longgar. Win khawatir 
kainnya akan melorot saat menari. 
Apa yang terjadi pada Win di atas 
panggung?  
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Sekapur Sirih Penulis
     Halo, Pembaca Cilik! Tahukah kamu sebuah tarian yang paling terkenal dari 
Aceh? Ya, tari Saman. Di Gayo, daerah asal tarian ini, sejak kecil anak-anak sudah 
belajar menarikan Saman. Saman merupakan bagian dari hidup mereka. Mereka 
biasa menarikannya kapan saja dan di mana saja, bahkan menjadi semacam 
permainan.
     Tari Saman dikenal karena keunikannya. Penarinya melakukan gerakan tepuk 
tangan dan tepuk dada secara serempak, teratur, dan sangat cepat. Umumnya 
tari Saman ditarikan oleh banyak laki-laki, paling sedikit tujuh orang, dan 
jumlahnya harus ganjil. 
     Pakaian khusus tari Saman terbuat dari kain kerawang Gayo yang memiliki 
motif khas. Pakaian tersebut terdiri dari baju, celana panjang, kain sarung, ikat 
kepala, dan aksesori tangan.  
     Kini tari Saman sudah mendunia. Tari Saman sering ditampilkan dalam 
acara-acara kebudayaan Indonesia di mancanegara. Bahkan, orang-orang asing 
mulai tertarik belajar menarikan Saman. Luar biasa, bukan? Kamu juga bisa ikut 
mempelajarinya. 
     Selamat membaca dan salam literasi!
         Banda Aceh, Mei 2019
                   Beby Haryanti Dewi
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Hari ini Win akan menari Saman. 
Tadi malam Win sudah menyiapkan 
segala sesuatunya.
Tapi sayang, Ayah dan Ibu 
tidak bisa mendampinginya. 
Mereka harus pergi ke ladang 
untuk memanen serai. 
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Win segera mandi dan berpakaian. 
Win juga memakai kainnya. Tapi, 
di mana ikat pinggangnya?    
Ah, Win lupa menyiapkannya!
Win mencari ikat 
pinggangnya di mana-mana. 
Tetapi, ikat pinggangnya itu 
seperti lenyap. Sementara, 
waktu terus berjalan. Win 
harus segera pergi.
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Di perjalanan, kain Win mulai terasa longgar. 
Win berhenti sejenak untuk memperbaikinya. 
Kemudian, Win melanjutkan perjalanan.
Belum pun jauh, 
Win merasa kainnya 
melonggar kembali. 
Lagi-lagi, Win harus 
membetulkannya.
“Huh, aku bisa 
terlambat, nih!” 
keluh Win.
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Win mengayuh sepedanya lagi. Tiba-tiba, kain 
Win melorot! Kain itu menahan gerak kakinya 
yang sedang mengayuh. Win jadi kehilangan 
keseimbangan.
“Aduh,” rintih Win sambil memijit-
mijit kakinya. 
Gawat! Sepertinya Win benar-
benar akan terlambat. Win harus 
berangkat sekarang juga!“Waaaa!” pekik Win.
GUBRAK! Win 
terjatuh!
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Meskipun kakinya terasa sakit, 
Win segera bangkit. Win lalu 
mengalungkan kainnya ke leher. 
Win harus mengebut sepedanya 
sekarang! Wussssh!
“Huff, huff, huff,” napas Win terengah-engah. 
Dia tidak memedulikan rasa nyeri di kakinya. 
Tanpa Win, teman-temannya tidak bisa tampil. 
Penari Saman haruslah berjumlah ganjil.   
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Akhirnya, Win tiba di tempat acara. 
Teman-temannya sudah cemas 
menantinya sejak tadi. Mereka tersenyum 
lega melihat kedatangan Win.
Win bergegas memakai kainnya kembali. 
Kemudian, Win bergabung dengan teman-
temannya. Mereka siap menarikan Saman.
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 Sekarang saatnya Win tampil. Penonton sudah 
menunggu-nunggu penampilan mereka. Win 
dan teman-temannya memasuki panggung. 
Tidak lupa, mereka memberi salam. 
Kemudian, mereka mulai menari dengan lincah. 
Tangan mereka bertepuk-tepuk cepat sekali. 
Mereka juga menepuk-nepuk dada.
Prok, prok, prok!
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Tiba-tiba, kain Win mulai longgar lagi. 
Win mulai gelisah, tapi dia terus menari.
“Aduh, bagaimana ini?” pikir Win.
Win bertambah 
tegang. Sekarang 
kainnya benar-
benar terlepas 
dari pinggang. 
“Jangan, jangan 
melorot!” 
harapnya. 
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Tidak lama kemudian, kain Win 
betul-betul melorot. Wajah Win 
langsung pucat pasi. Tidaaak!
Tapi Win tidak kehilangan akal. Gerakan 
Saman selanjutnya akan dilakukan dalam 
posisi duduk. Win pun langsung duduk 
mendahului teman-temannya. Jadinya 
tidak serentak, tapi itu lebih baik.
“Daripada ketahuan!” pikir Win. 
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GlosariumWin dan grupnya berhasil menarikan Saman. 
Penonton bertepuk tangan meriah. 
Prok, prok, prok!
Win pun menarik napas lega. Penonton tidak 
menyadari kain Win tadi sempat melorot. 
Ssst, jangan bilang siapa-siapa, ya!
Tari Saman   : sebuah tarian Suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk  
merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat.
Ladang : tanah yang diusahakan atau ditanami dengan tidak diairi.
Panen : pemungutan atau pemetikan hasil ladang atau sawah.
Serai : tanaman tahunan yang termasuk dalam suku Gramineae.
Kain : barang yang ditenun dari benang kapas.
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